



































ゴロトキー用のコートは平坦で水平な場所に、長さ 22 ～ 30m ×幅 12 ～ 15m のサイズ
で作られる。【図１】
短い辺の側に２m ×２m の四角形を２つ描く。これが「Город ゴーラド」である。こ
の中に５本の「Городок ゴロドーク」からなる標的が置かれる。この「Город ゴーラド」
の向かい側の一定の距離離れたところに平行に２本ずつ短い線（２m）が引かれる。１本





















１. Пушка（大砲）２. Вилка（フォーク） ３. Звезда（星）４. Стрела（矢）
５. Колодец（井戸）６. Коленчатый вал（クランクシャフト）
７. Артиллерия（砲兵隊）８. Ракетка（ラケット）
９. Пулеметное гнездо（機関銃の銃座）10. Рак（ザリガニ）11. Часовые（歩哨）





































アルバムが知られている。まず 1803-1804 年にロンドンで刊行されたイギリスの J.A. アト
キンソン（J.A. Atkinson 1775-1830） と J. ウォーカー（J. Walker 1760?-1822）による三
巻本『ロシアのマナー、風習、娯楽のピクチャレスク図鑑』（Atkinson J.A., Walker J. A
Picturesque representation of the manners, customs, and amusements of the Russians，
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v. １-3, London, 1803-04, 1812） がある。1  この画集に収められた一連の彩色版画は、18 世




この J.A. アトキンソンらの絵に続くのは 1805 年、ライプツィヒで出版された『低階
級のロシア人の遊びと娯楽』（Geissler J.G.H Spiele und Belustigungen der Russen aus 
den niedern Volks-klassen，leipzig,1805）と題された画集である。ドイツの画家Ch G.H. ガ
イスラ （ーCh. G. H. Geissler（1770-1844））による彩色版画で、この中に二枚のゴロトキー
の絵が収められている。彼は 1790-1798 年にロシアに滞在し、ロシア民衆の生活に深く関
心を抱いた。【図３】
もう一つの版画は、ロシアの画家―旅行家として有名な E.M. コルネーエフ（E.М. 
Корнеев 1780-1839）による版画アルバムである。このアルバムはプーシキン博物館に
保存されている二巻本で『ロシアの民族、あるいは帝国の様々な民族の風習、風俗、衣
装の記述』（Rechberg Ch. Les peuples de la Russie ou description des moeurs, usages 
et costumes des diverses nations de l’empire de Russie, accompagnée de figures 


























旧トボリスク県、旧オムスク県では、《рюхи リューヒ》、《чухи チューヒ》、《чушки 
チューシキ》、《городки ゴロトキー》と呼ばれ、旧ペルミ県では《городины ゴロジー
ニ》、旧ヴャトカ県では《деревянные бабки ジェレヴャンニエ・バプキ》、 旧チェルニゴ






2 The punishment for the loser is ludicrous, as he is obliged to carry the winner on his back a certain number





Художник Х.-Г. Гейслер. Городки. Geissler J. G. H. 





Художник Е. М. Карнеев. Городки. Rechberg Ch. Les 
peuples de la Russie ou description des moeurs… des 
diverses nations de l’empire de Russie. Paris, 1812. Vol. 
I.参照：http://almanax.russculture.ru/archives/516
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された。 （«Путин сыграл в городки» ［2006］）
2010 年の夏にモスクワで開かれた国際スポーツフォーラム「ロシアはスポーツ大国」は、
一般来場者が 30 万人と言われる巨大な大会であったが、（«Москва готовится принять 






















て我が国で発展するようになることが重要だと述べた。（«Москва готовится принять 




всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта 
завершился в г.Ульяновске» ［2014］）







に高まり、クラブの数も大会への参加者数も著しく増えた。」（Челышев А.В. ［2017 a］ ）
コートの建設も進み、幼稚園での促進事業も行われる中、競技人口の増加に伴い指導者


































































































































































学児へのゴロトキー教育」を出版している。（«Сохраняем народные традиции, играя 








соревнование в городки «Мой папа самый лучший ! »» ［2019］）
【例３】モスクワ市の企業系幼稚園の例である。ガスプロム系列幼稚園「ゾロトイ・ペ
トゥショク」はモスクワゴロトキー連盟との協定を締結し『ゴロトキーで遊ぼう』プロ







городки» ─ спорт и патриотическое воспитание»［2018］ ）












催されている。サイトや SNSで広く呼びかけている。 （«Папа, мама и я – городошная 
семья»）
【例５】「体育教師のためのゴロトキー（実習講習）」の例である。モスクワ州クビンカ市





































【例１】スベルドロフスク州立障害者リハビリセンターで 2014 年５月 19 日、利用者を対
象にゴロトキー大会を行った。参加者は車椅子利用者も含め 16 名だった。まとの数は２
つにして難度を低くした。参加者は遊びを気に入ったため、今後も同様の試合を行うこと
になった。 （«В центре реабилитации развернулaсь битва за «города»» ［2014.5.19］）






がら楽しんで戦った。 （«Кронштадтцы приняли участие в X Открытом турнире по
городошному спорту» ［2019］）
【例３】2016 年７月 23 日、ノボシビルスク市のスタジアムで障害者のためのゴロトキー















по игре в городки»［2018］）




には冗談と笑い声が響いた。 （«В Балашовском доме-интернате играли в «Городки»»
［2018］）




















象年齢は女性は 55 歳以上、男性は 60 歳以上である。現在ゴロトキーを入れて 12 種目の
スポーツ（卓球、ボウリング、クロスカントリー、バレーボール、ライフル射撃、ビリ
ヤード、水泳、混成競技、陸上、ゴロトキー、チェッカー、チェス）が行われている。
（«Команда Ленинского района победила в соревнованиях по городкам»［2019］）
【例９】2019 年６月５日、モスクワ市パラ・スパルタキアードの一環でゴロトキー・ス
ポーツの団体戦決勝がスヴィブロヴォ行政区のコートで開催された。ゼレノグラード行
政区が優勝した。（«В Свиблово прошли командные соревнования по городошному
спорту в рамках Параспартакиады инвалидов» ［2019］）
【例 10】2017 年５月２日、モスクワ市クリュコヴォ地区で「クリュコヴォ地区退役軍人
協議会」が行う第７回複合スパルタキアード「スポーツ長寿 2017」の枠内でゴロトキー
が行われ、31 人が参加した。（«Соревнования по городошному спорту пршли среди
первичных Советов ветеранов района Крюково» ［2017］）
【例 11】2017 年 11 月 18 日、ノボシビルスク市で障害者のゴロトキーフェスティバル「ゴ
ロトキーに垣根はない」が行われた。ノボシビルスク各地から９チームが参加した。聴
覚、視覚障害者や筋骨格系損傷者（車椅子）が参加した。主催はノボシビルスク市の「ス
ポーツの街」部であった。 （«Городки без границ»［2017］）







【例 13】2016 年３月 21 日、キーロフ州ヴャツキエ・ポリャニ市で高齢者のゴロトキーロ
シア全国大会が行われた。団体戦と個人戦が行われ、個人戦では 65 歳 -69 歳の部と 70-74
歳の部の年齢グループに分かれて行った。65 歳 -69 歳の部ではサンクトペテルブルク
のE. アルタモノフ 7 が優勝した （«Ветераны городошного спорта Санкт-Петербурга –
победители первенства России» ［2016］）
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